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The Cedarville University 
Department of Music, Art, & Worship 
presents 
Junior Trumpet Recital 
of 
Lindsey Richardson 
Jam es Elgersma, Piano 
Friday, February 13, 2009, 4:30 p.m. 
Sonatine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bohuslav Martinu 
(1890-1959) 
Two Portraits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joseph Turrin 
Psalm (b. 1947) 
Incantation 
Suite in D Major ........................ . 
Overture 
Gigue 
Aire (Menuetto) 
March 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Assisted by Elizabeth Preston, Samantha Grelan, 
Jonathan Storch, and Audrey Hebson 
Contrapunctus I, from "Art of the Fugue" . . . . Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Assisted by Charles Pagnard, Kristen Mansker, 
Andrew Price, and Michael Di Cuirci Jr. 
Lindsey is a student of Charles Pagnard. 
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